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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé dans un secteur méconnu de la ville antique à
l’extérieur des remparts et sur une parcelle en front de la rue des Jardins qui est supposée
reprendre le tracé d’un decumanusantique constituant un des principaux accès à la ville. 
2  Pour une surface de projet légèrement supérieure à 1 098 m2, 67 m2 ont été sondés en
deux tranchées parallèles sur les 435 m2 accessibles, soit 15,4 % de la surface disponible
ou 6 % de la surface totale.
3 Les vestiges apparus lors du diagnostic archéologique concernent essentiellement deux
états  d’occupation  antique.  Les  états  anciens,  attribuables  au Ier s. apr. J.-C.,  sont
représentés  dans  les  deux sondages  par  des  murs,  des  tranchées  de  récupération de
maçonneries, des sols de tuileau et des trous de poteau. 
4 Dans une deuxième phase, un nouveau bâti s’installe avec des conduites hydrauliques
rayonnantes,  un  puisard  de  régulation  et  des  maçonneries  associées. Une  monnaie
découverte dans le puisard est datée du IVe s. apr. J.-C. 
5 Le mobilier céramique et métallique est abondant et la présence de nombreux enduits
peints et d’une tesselle dans les remblais soulève la potentialité de découverte de salles
aux murs peints et aux sols mosaïqués. La présence sur cette parcelle AE 111 d’une domus
est aujourd’hui très argumentée. Il semble de plus qu’une grande partie de son plan soit
fossilisé dans la trame cadastrale actuelle et se trouve donc en plein dans l’emprise du
projet d’aménagement. 
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